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ABSTRACT
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Penelitian tentang â€œTingkat Kesamaan Spesies Ikan di Pasar Ikan Sinabang, Pante Teungoh Sigli, dan Pasar Ikan Peunayong
Banda Aceh Provinsi Acehâ€• telah dilaksanakan pada bulan Juni 2013 sampai dengan Juli 2013. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tingkat kesamaan spesies ikan di pasar ikan Sinabang, pasar ikan Pante Teungoh Sigli, dan pasar ikan Peunayong
Banda Aceh, Provinsi Aceh dan untuk mendeskripsikan masing-masing spesies ikan di pasar ikan Sinabang, pasar ikan Pante
Teungoh Sigli, dan pasar ikan Peunayong Banda Aceh, Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
survei dan metode wawancara berstruktur. Objek penelitian yaitu semua spesies ikan yang terdapat di stasiun penelitian. Parameter
penelitian yaitu jumlah spesies ikan dan tingkat kesamaan spesies ikan yang ditemukan di lokasi penelitian. Data spesies ikan
dianalisis dengan mendeskripsikannya, sedangkan data tingkat kesamaan dianalisis dengan menggunakan rumus Indeks Kesamaan
Sorensen. Hasil penelitian diperoleh 69 spesies ikan yang terdiri dari 10 ordo dan 29 famili. Tingkat kesamaan antar pasar ikan
Pante Teungoh dengan pasar ikan Peunayong sebesar 59,09%, Pante Teungoh dengan Sinabang sebesar 65,05%, dan Peunayong
dengan Sinabang sebesar 65,16%. Kesimpulannya adalah terdapat 69 spesies ikan di pasar ikan Pante Teungoh, Peunayong, dan
Sinabang di Provinsi Aceh dengan memiliki tingkat kesamaan spesies ikan antara pasar ikan Pante Teungoh Sigli dengan
Peunayong Kota Banda Aceh adalah sedang, pasar ikan Pante Teungoh Sigli dengan pasar ikan Sinabang adalah sedang, dan pasar
ikan Peunayong Kota Banda Aceh dengan pasar ikan Sinabang adalah tinggi
